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Se sirven á provincias ios argum
entos de todas las obras 
m




Ramón. El Alcalde. L'^C'a,^ 4"
Eva. Gustavo Posadeto.
Tomasa • El Comandante. Cabo.
Rosa Cascarillas. Secretario.
Manuela. Oficial i.° Señoiito i.
Señorita i.a Ofici .1 2.0 Un mozo.
Señorita 2.a Oficial 3 0 Mozo 2.
Coro general, banda militar, guitarras y bandurrias, com­
parsas, etc., etc. _
ópera, con cantables en español 
é italiano tiene esta Casa.
Aída. | Lohengrin. 
Africana | Tannhauser. 
Barbieri di Siviglia. 
Cavallería Rusticana. 
Yinorah. | Mefistófelcs 
Ernani. Puiitanos 
Fausto.—I Paglacci. 
Fra Diabolo. | I Lombardo. 
Poliuto-Lindade Chaumonis 
Favorita. I Sansón y Dalila. 
Gli Hugonotti. | Tosca. 
Gioconda. | II Profeta. 
II Trovatore.
I Pescator-i di Perlí
Lucia di Lamermoor 
Lucrecia Borgia-La Boheme 
Mignon. | Marta
Otello. | Roberto el^ Diablo 
Lucrecia Borgia 1 Macbet. 
Sonámbula. I Rigoletto 
Traviata I La fuerza destino 
Un bailo in maschera.
Vísperas Sicilianas
La Walkiria, 1.a parte de 
la trilogía <L‘ Anella dell 
Nibelung
GALERIA DE ARGUMENTOS
Más de 325 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienee 
os cantables en español é italiano, Zarzuelas, Dramas y 
medias, de 16 páginas y cubierta, con el retrato de aU ' 
áio céntimos uno. Se sirven á provincias á qrecios 
económicos. , ,,
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Valladobd. . . , .:en
Nota. Se manda catálogo con las condiciones a 
lo pida.
Se remiten colecciones á quien lo solicite.
Ei propiedad da Celestino GonaSlse 
qalen perseguirá aate la ley al que lo reimpri­
ma sin su permiso.
EL ESTUDIANTE
CUADRO PRIMERO
Sala, de una casa de pueblo con puerta al Joro, 
A laderecha una reja por la que se vé una Plaza.
A la izquierda una mesa alta con un cajón.
Al levantarse el telón se oye un paso-doble militar 
y por^ la calle se vé gente que cruza corriendo dando 
muestras de la, alegría que reina en el pueblo.
Tomasa, Rosita y Cascarillas, sostienen la si­
guiente conversación:
Rosa ¡Ay, madre, qué alegría!
Tom. ¡Y qué satisfacción pa tu padre!
Rosa ¡Y pa nosotros!
Casc' ¡Y pa el pueblo! ¡No ha habió otro Alcalde
con más zumba que el amo!
om‘ ¡Ya veis, hasta una compañía de tropa ha 
traído!
^asc. Y que me alegro de que haigan venío, na 
más que pa darles en la cabeza á los de
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Ajofrín, que dicen que no sabemos hacer 
fiestas.
TOHl. No, ¿eh? Que vengan, que vengan á ver las 
de mañana.
Case. ¡Y que van á ser flojas! ¡Procesión, cucañas, 




Y banquete en casa.
Y el domingo por la tarde, capea del bece­
rro ¿el secretario, que ya tié pitones.
Rosa 
Case.
Si no llueve, porque parece que está nublao. 









¿Y tendremos alojaos, madre?
¡Anda, esta!
¡Es claro! Lo mejor que haya venido.
¡Ay, que gusto!
Pero mucho cuidao, ¿eh?
¡Qué, cosas tié usté, madre!
¡Tié razón! Que yo he sío del ejército y á 
los militares les da usté el pie y se toman
lo que pueden.
Entran por el foro el Comandante y cuatro oficia­








¿Dan ustedes su permiso?
Adelante.
(¡fa están aquí!)
¡Señora!... ¡Señorita! (¡Buena persona!) 
¡Pa servir a ustés! (Saluda muchacha) 
Pa servir á ustés.
Servir á ustés.
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Ofic. l.° (¡Vaya una criatura!)
Com. Nos han dicho que este es nuestro alojamien­
to. ¿Quiere usted ver?
Tom. Si, señor. Pueden ustedes pasar que no tar­
dara en venir mi marido.
Com. ¡Muchas gracias!
Tom. Esta es su habitación, Cascarilla?...




tirUs' e¡ °S Kac*a fceDg° que adver­
óle. l.° Descuide usted, mi Comandante.
Kyor.11 *a Patr°Ba tÍe"e 10 SUJ01)
M8ae,rc!,rra”JI11llCOmandí“Ííe T Oflciales 7 R®“. T»- 
p»r la 8UMte „ r h.Se.qU-?an> haCÍendo come"tanos 
L” L ,te qile nan lenido al Mearles de alojamien­
to"’8 Personas más distinguidas del Begimiinto 
AMe e?.™0”’ eat?d,an1tf, sobrino de Tomasa y el 
ii“ t h T6 P" despn68 de h8oe™ “é-
’ sebUu el dice, para engañar á sus tíos
eisa anwb Saladar á todos dice 4 s» lia 'l'io pre- 
K aoT,TP0C° T 31 efeCÍ0 Ja da 188 5 !
tante e™ V6 le saq™ ,a r°Pa’ Poro recuerda al ins- 
llamada Era.Ce e“ el un retrato de una eoupietista 
io estaba^ífntlm0^ cuando más ensimisma- 
ai. “ido v ntl P 8(1016 e”tra su tia ™ cocona y él 
M^enteVn el oZ’^e'ta “6t8 dÍS™U-
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Poco tiempo después, tiene su tía necesidad de sa­
car del cajón un poco de árnica, y lo primero que ve 
es si retrato de Eva que había metido allí Ramón.
Tomasa cree que le ha puesto allí su marido y sos­
pecha que este anda en tratos amorosos con aquella 
mujer y dice que tiene que armarle un escándalo á su 
marido.
Queda sólo Ramón y á poco entra Eva, quedando 
sorprendido Ramón de su presencia. Ella le dice que 
viene á estropearle la combina, pero la dice que no 
sea loca y que no le comprometa y al efecto la dice 
que se vaya á la posada del pueblo que allí irá ál á 
buscarla.
Les sorprende su tía en esta conversación y Si­
món por salir airosamente del paho la dice que aque­
lla joven es la mujer del Comandante. Este, que acaba 
de entrar, supone que es un enredo de Ramón, lo que 
está diciendo y acepta el papel de marino por salvar 
á Ramón, de aquel compromiso.
Quedan solos el Comandante y Ramón y entonces 
eite le dá las gracias y al querer enterarse el Coman­
dante de la causa de aquel enredo, Ramón le dice que 
Eva, es un enredo de su tía y que si lo llega á saber 
su marido hay allí un disgusto muy gordo.
El Comandante supone por lo que dice Rtmón que 
Eva es úna hija que ha tenido de soltera Tomasa y 
de abi el deseo de que lo ignore el marido de ésta.
Se retiran ios dos y entran Eva por un lado y los 
Oficiales por otro.
Ofic. l.° (¡Qué cara más mona!)
Ofic. 2.° (¡Qué cuerpo más rico!)
Ofic. 3.° (¡Vaya una gachí!)
Eva (¡Qué cuatro Oficiales 
más apañaditos!)
One. l.° (¡Valientes mujeres
se crían aquí!)
Eva (Parece que al verme
les hadao vergüenza, 
¡que tímidos son!) 
tfig. 1.® (La moza se tima.) 
Ofie. 3.° (¡Qué ojazos nos echa!) 
Los cuatro (¡Menuda ocasión!) 
(Aquí va á hacer falta 
jugar la muleta 
con mucho quinqué.) 
0fic.2.°y4.° (Ya está el alma mía.
Mochales perdía.) 
©fic.l.°y3.° Yo creo que si ) 
Los cuatro (Pues vamos á ver:) 
Señorita...
Eva Caballeros...
Los cuatro (Me acobarda esta mujer.) 
Eva Caballeros...
Los Cuatro Señorita...
Eva (No se atreven á romper.)
Los cuatro (En mi vida me he quedao 
tan parao.)
Iva (Estos son cuatro panolis 
alumbraos.)
®fie.l.°y3.° (Habla tú.)
6fi?.2.°yV(No, que hable aquel.)
Los cuatro (Pues los dos.)





(¡Ay, qué niños más lateros.) 
¡Já,já,já, já!
Ofic.l.°y2.° ¿Eso va por nosotros? 
Ofic.3.°y 4.° ¿Es la risa por mi? 
Eva. ¿Por quién ha de ser? 
¡ay se vé que sí! 
Al ver cuatro mozos 
con tanta fachenda 
que se quedan mudos, 
no me he de reir.
Los cuatro (Hay que confesar 
que tiene razón. 
Si ella capitula 
tomemos la plaza 
y quede bien puesto 
nuestro pabellón.) 
Señorita, 
desde el momento en que la vi, 
me patita 
de un modo loco el garlochí.
Eva Si el piropo
no tiene trampa ni cartón, 
les agradez o á ustes 
esa declaración
Los cuatro Esa boca,
que es un pan 1 de rica miel, 
Cada vez que me sonríe 
me disloca de placer.
Eva ¡Ay, Jesús, qué exageración!
jo ya sé que mi boca 
no disloca ni es de miel.
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Los cuatro Si usté quiere, 
la cosa es fácil de probar, 
y esta prueba 
no se debía retardar.
Eva Por mi parte
yo siempre digo á todo amén; 
la prueba me parece bien.
Los cuatro ¿Es verdad lo que usted dice?
Eva Lo mismito que la luz.
Los cuatro ¡Júrelo usté, reina mora!
Eva ¡Lo juro por esta cruz!
Los cuatro (Esta niña es pan comido.)
Eva (Ya están los cuatro "barlús.-̂
Los cuatro Vaya unos ojitos.
Eva ¿Sí?
Los cuatro Y unos pies chiquitos.
Eva ¡Ya!
Los cuatro Y unos dientecitos 
de puro marfil. 
¡Vivan las caenas!
Eva _ ¿Qué?
Los cuatro Y ahí las cosas buenas.
Eya ¡Quiá!
Les cuatro Y olé las morenas 




Eva ¡Hijos, por Dios!
Los cuatro ¡Ole tu madre!
¡Viva tu gracia! 
Bien por mi gente.
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Eva ¡Los fastidió!
Los cuatro ¡Nos reventó!
Terminado este número entra el Comandante, 
coge á Eva del brazo y salen de escena quedándose los 
©Aciales sorprendidos de que el Comandante se traiga 
aquellos enredo--, pues uno de ellos sabe sobradamen­
te que aquella no es su mujer.
Entra Gustavo, diputado por el pueblo, acompa­
sado del Alcalde y después de las presentaciones y 
discursos de rúbrica se retira el pueblo dando vítores 
al diputado.
Gustavo y Ramón, tienen una conversación en la 
que éste cuenta á Gustavo que no arme allí alboroto 
porque Eva es hija de su tía y que el alcalde de esto 
no sabe nada y que no se lo diga porque sino va á 
kaber allí un escándalo gordo.
Por fin el Alcalde se entera por Gustavo de lo que 
ka dicho Ramón y jura tomar venganza del Coman­
dante y su mujer.
El Alcalde y su mujer tienen una escena muy di­
vertida creyendo Tomasa que su marido la engaña con 
Eva^ y el Alcaide cree que su mujer le engaña también 
6»n el Comandante.
CUADRO SEGUNDO
La misma decoración que en el cuadro anterior.
Es de noche.
Empieza el cuadro con mucha animación, losseño- 
jitos y señoritas del pueblo vestidos con cursilería,
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conversan alegremente. El Alcalde muy contrariad®. 
Eva y el Comandante hablan en grupo aparte. Tomasa, 
y Ramón obsequian á la concurrencia.




Les voy á dar á ustedes 
la dernier lección.
Presentación de las parejas.
A??, de, truá;
dos pasos hacia allá,
¡Com-sá\ 
dos pasos hacia allí,
¡ Ysíl
Ahora media vuelta
y otra media y otra media, 
y quedarse donde están; 
Mucha coqueteri...
1 mucha contumé... 
un poco de caderas 
y otro poco de bauprés;
paso de costado, 
otro al otro lado, 
dos de pas á catr 
y la falda un poco subleva.
Conque áver 
si se olvidó 
lo que les dije 
p en la lección.
rc En, de, truá, etc,
Creo que
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sabemos la lección al pe
y no hemos olvidado, no,
como ve,
todo lo.que usté nos enseñó.






y mucha igua Idad
A la una. A las dos. A las tres,
Venga de ahí. 
venga la polka y no olvidar 





Es lo que sale más ajustado
Vamos á verlo
Vamos allá.





No hay de qué.
La juro, que de veras 
me casaba con usté.
Ellas ¿Qué?
Lo menos veinte veces escuché 
la misma relación.
y siempre me he quedado 
como el gallo de Morón.
Eam. Que gallo tan guasón. 
Los pieses sueltecitos, 
mirada intencioné. 
Cuidado, que ahora viene 
aquello del final.
Ellos No sea usted ingrata
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y dígame que sí.
Kam. Tendremos que marcharnos
si esto sigue así.
Elias No apriete, niño, tanto,
afloje usté.
Ellos Perdón si la molesto.
Ellas No hay de qué.
Ellos Es que me vuelvo loco*
cuando bailo con usté.
Ellas ¿Sí?
Pues eso que me dice
que ha pensao
es fácil de arreglar.
Ellos ¿Como?
Ellas Se pasa por mi casa
y se lo cuenta usté á pa...
Rain. Venga el torniquete.
Concluido el baile se retiran todos y á poco rato 
entra Ramón sin encender luz y saca á Eva de casa.
El Alcalde entra en busca de su mujer y el Coman-* 
dante, Gustavo á prevenir á Eva, Tomasa á sorprender 
á su marido y los Oñciales en busca también de la 
cupletista.
Cascarilla desde fuera canta la copla siguiente?
A pidirte un favor vengo 
que me han dicho que eres tú 
lo mesmo que la Dolores 
la de Calatayud.
Termina el cuadro dando luz á la escena el Alcalde, 
y disparando un enorme pistolón al ver abrazados á 
su mujer y al Comandante.
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CUADRO TERCERO
Plaza de pueblo á todo joro, donde se halla situada 
"la «Posada del Dragón»
Al levantarse el telón Tomasa y Rosita están po* 
niendo una colgadura en el balcón. Los posaderos 
desde la escena hablan con Tomasa y Rosita, del dis­
gusto que la noche anterior les ha dado su sobrino 
Ramón. Este oculto en la posada está escuchando lo 
que dicen aguardando la ocasión de marcharse con Eva 
de allí, temiendo las iras de su tío.
La obra termina con las siguientes escenas:




Pos ¡Hola, Cabo!... Qué, ¿se va de faena?
Cabo Vamos de caza de palomos...
Ram. (¡Atiza!)
Cabo ¿Qué gente tienes en la posada?
Mar. ¡Nenguna!
Cabo ¿Ninguna?...
Pos. ¡Nenguna!... Entren ustés siguieren,
Eabo No base falta, ¡Adiós!
Man. Pos. Vayan con Dios
Nan. Se fueron
Pos. Ya

























(Por vida del munio...)
Pues andando. Amos pa allá Chicas, 
Pero no sea usted testarudo, hombro 
Ná A mí en cuestiones de deiieaeza no tié 
que enseñarme nadie. El que á mí me llama 
'venao me las paga.
Filé contestando á la violenta agresión de 
usted: pero deshecha que fue la intriga, re­
tiró el epíteto. No tiene usted razón 
Bueno, bueno
Comprendo que quiera usted matar al sin­
vergüenza de su sobrino, porque yo haría 
otro tanto; pero al Comandante...
(Animal)





Vayan ustés con Dios
Y sacudir bien las flores antes de tirármelas, 
que este color es mu delicao.
Adiós, padre Qué guapo va
Y á ver ese hinche Que no falle dengún de­
talle en la piimera piedra.
Bueno, hombre
Hala
(Con esa facha me parece que la primera 






Pos. De ná Se van ustes pa las afueras del pue­
blo, por ahí; se tiran ustés pa la mano de 
acá, llegan ustes á la alameda del Regajo? 
y cuando pase la diligencia de Torriios, 
pum se montan ustás.
Ram. Nos amontaremos. Adiós Modorro
Pos. Corran ustés
Ram. Anda
Pos. Gracias á Dios
Eva Uy... Los civiles




Coro ¡Viva el soldado español
que demuestra en la lid 
su destreza y su valor; 
viva ia gracia y la sal 
conque al son de la banda 
marcha el militar!
¡Vivan ios jefes 
del batallón, 








Rabo La pareja de ambos sexos, cuya captúrame
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Es que han sido ahora las carreras de bu­
Ale.
Case,
rros y no quería faltar.
¡Bestia! Saca la pata y el cuezo.



























Que pae que hay gente dentro.
Aaah....













Tom. Aquí estoy, hijo.
Ram. Ah, es verdad. Tía.
Com. Hombre, no sea usté...





Eva (No. Perdóname, chatito; no puedo vivir
sin tí.)
Case. (Anda, la del pellizco.)
Gut. (¿Juras no volver á hacerlo?)
Eva (Te... lo prometo)
Gust. (Es la segunda que me haces.)
Eva (Eso creerás tú )
Gust. (La tercera, no te la paso.)
Com. (Qué lástima. Si dura algo más el enredo...)
Ale. Lo de hoy te se vá á quedar grábao en la 
cabeza.
Ram. No, tío. Yo le juro á usté ser en adelante un 
hombre de juicio, formal y estudioso. Desde 
ahora á mis libros, á mis estudios, y á 
miss E^a.
Ale. Bueno, Cabo; usté me responde de este pá­
jaro. . y de esta...
Gust. De esta joven me encargo yo.
Ale. Pues siga la ceremonia. Don Gustavo, tie 
usté la palabra.
Valladolid: Imp. de Ruiz Zurro, Cascajares, 3 y Arribas, 8.
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